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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis pupuk kandang 
dan dosis NPK terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah (Allium 
ascalonicum L.). Penelitian dilakukan di lahan sawah Desa Klambu, Kecamatan 
Klambu, Kabupaten Grobogan, dengan ketinggian tempat 50 meter diatas 
permukaan laut dan jenis tanah grumosol dengan pH 6,8 dilaksanakan pada bulan 
April sampai Juni 2019 
Penelitian faktorial berpola dasar Rancangan Acak Kelompok Lengkap 
(RAKL) yang terdiri dari dua faktor  dan tiga ulangan  sebagai blok. faktor 
pertama, yaitu macam pupuk kandang yang terdiri dari empat taraf, yaitu, K0                   
(kontrol), K1 (20 ton/ha pupuk kandang sapi), K2 (20 ton/ha pupuk kandang ayam) 
dan K3 (10 ton/ha pupuk kandang  sapi dan 10 ton/ha pupuk kandang ayam). 
Faktor yang kedua adalah dosis NPK yang terdiri dari tiga taraf, yaitu : P0 : 0 
(Kontrol), P1: 300 kg/ha, dan P2 : 600 kg/ha.  
Jenis pupuk kandang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman 
bawang merah, hasil tertinggi pada pupuk kandang ayam, yaitu pada bobot umbi 
kering konsumsi sebesar 492,78 g/petak. Perlakuan dosis pupuk NPK berpengaruh 
terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah, hasil tertinggi pada dosis 
600 kg/ha pada bobot umbi kering konsumsi sebesar 493,33 g/petak. Terdapat 
interaksi antara perlakuan pupuk kandang ayam dan dosis pupuk NPK pada 
parameter tinggi tanaman, dimeter umbi, bobot umbi segar per rumpu, bobot umbi 
segar per petak, bobot umbi kering per rumpu dan bobot umbi segar per petak. 
Hasil tertinggi pada kombinasi pupuk kandang ayam 20 ton/ha dan dosis pupuk 
NPK 600 kg/ha (K2P2), yaitu 1,855 kg/petak setara dengan 13,74 ton/ha. 
 

















This study aims was to determine the effect of types of manure and NPK 
dosage on the growth and yield of shallots (Allium ascalonicum L.). The study 
was conducted in the lowland fields of Klambu Village, Klambu District, 
Grobogan Regency, with a height of 50 meters above sea level and grumosol soil 
type with pH 6.8, carried out from April to June 2019. 
Factorial experimental design based on Completly Randomized Block 
Design (RCBD) consisting of two factors and three replications as blocks, the first 
factor, namely the type of manure consisting of four levels, namely, K0 (control), 
K1 (20 tons/ha fertilizer cow manure), K2 (20 tons / ha of chicken manure) and K3 
(10 tons/ha of cow manure and 10 tons/ha of chicken manure). The second factor 
was NPK fertilizer dose which consists of three levels, namely: P0: 0 Control, P1: 
300 kg/ha, and P2: 600 kg/ha. 
The treatment of chicken manure was significantly effect on growth and 
yield of shallots, the highest yield reached in chicken manure treatment, which is 
in the consumption dry bulb weight of 492.78 g/plot. The treatment of NPK 
fertilizer dosage significantly affects on growth and yield of shallots, the highest 
yield reached at 600 kg/ha treatment  in the consumption of dry tuber weight of 
493.33 g / plot. There were an  interactions between the treatment of chicken 
manure dosage and NPK fertilizer on parameters of plant height, bulb diameter, 
fresh bulb weight per clump, fresh bulb weight per plot, dry bulb weight per 
clump and fresh tuber weight per plot.The highest yield reached at K2P2 (20 tons / 
ha of chicken manure and 600 kg/ha NPK fertilizer), there was 13,74 ton/ha. 
 
Keywords: Type of Manure; Dosis of NPK Fertilizer; Shallot (Allium ascalonicum 
L.) 
 
 
